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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah  
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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KEPUASAN KONSUMEN RAWAT INAP DITINJAU DARI TINGKAT 
PELAYANAN DAN PENETAPAN TARIF PADA RSUD DR. MOEWARDI 
SURAKARTA 
 
Yanuari Wibowo, A210070044, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) adakah pengaruh 
tingkat pelayanan terhadap kepuasan konsumen rawat inap pada RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta, 2) adakah pengaruh tarif terhadap kepuasan konsumen rawat 
inap pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta, 3) adakah pengaruh tingkat pelayanan dan 
tarif terhadap kepuasan konsumen rawat inap pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah 200 pasien 
rawat inap pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Peneliti mengambil sampel 
sebanyak 50 pasien atau keluarganya dengan teknik proposional random sampling. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan angket. Uji 
prasyarat analisis yang digunakan adalah uji normalitas dan linieritas. Analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda serta pengujian hipotesis menggunakan 
uji t dan uji F. 
Hasil penelitian ini menunjukan 1) Hasil pengujian hipotesis pertama ada 
pengaruh positif pelayanan terhadap kepuasan konsumen rawat inap RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta, yang ditunjukkan oleh thitung = 3,639 > ttabel = 2,012 dengan 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,001. Pelayanan memberikan sumbangan efektif sebesar 
29,3%. 2) Hasil pengujian hipotesis kedua ada pengaruh positif tarif terhadap 
kepuasan konsumen rawat inap pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta, yang 
ditunjukkan oleh thitung = 3,475 > ttabel = 2,012 dengan signifikansi < 0,05 yaitu 0,001. 
Tarif memberikan sumbangan efektif sebesar 27,7%. 3) Hasil pengujian hipotesis 
ketiga ada pengaruh positif pelayanan dan tarif terhadap kepuasan konsumen rawat 
inap pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta, yang ditunjukkan oleh Fhitung = 31,238 > 
Ftabel = 3,195 dengan signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Variabel Pelayanan memiliki 




Kata kunci : pelayanan, tarif, kepuasan konsumen. 
 
